


























































kBTx(T)- r.lim xr(T),xr.1(T)≡ ∑ ∑(-1)m'nx(m,n)7n=-r n=-r
のように定義し,具体的にx,(T)(1≦r≦3)を厳密に計算したoその結果 xr(T)(l宝r≦
3)は転移温度 Tc近傍でのもっとも強い特異性として
xr(T)-A 十Br(ト T/Tc)lnl1-T/Tclr`
のように対数的特異性を持っことがわかったOここでdr,B は温度によらない定数であるor`
この結果は,対数的特異性を仮定したクラスター展開によるSykes等の結果と矛盾しないが,
彼等とは異なりTcの上下で』,別ま完全に等しくなり,対数的特異性 (1-T/Tc)lhLIJ/Tcl
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